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(Academic press, New York,1984)
著 作 目
2 文
"1nput lmpedance and Gain Function of a Notch Antenna", SCI. REP. RITU. B,
V01.13, NO.1, PP.55-57,(1961)
(T. Yoneyama and Y.八Iushiake)
"見透し内マイク戸波伝搬に船けるシソチレーシ,ソフェージソグ",テレビジ"ソ学
V01.17, NO.フ, PP.26-36,(1963)'1、言士ユゞルD,
(米山,虫明)
"Line-of-sight Radio propagation in a statistica11yAnisotropic Turbulent Medium",
SCI. REP. RITU. B, V01.16, N02-3, PP325-326,(1964)
(T. Yoneyama and Y. Mushiake)
"correlation Functions and power spectra of signal Fluctuations in Line-of-sight
Radio wave propagation", SCI. REP. RITU. B, V01.17, NO.1, PP.13-26,(1965)
(T. Yoneyama and Y. Mushiake)
"sdnti11ation Fading in Line-of-sight propagation through a statistica11y Ani・
Sotropic Turbulent Medium",1EEE Trans. Antennas propagat., V01.AP-13, NO.3,
PP.476-47フ,(1965)
(T. Yoneyama and Y. Mushiake)
"Radiation Fields of a Line source Located between Two unidirectionaⅡy con・
ducting screens",1EEE Trans. Antennas propagat., VO].AP-15, N02, PP.319,
(1967)
(S. Tokumaru, T. Yoneyama and s. Nishida)
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2" A  c o n s i d e r a t i o n  o f t h e  p h a s e  c e n t e r  o f A p e r t u r e  A n t e n n a s " , 1 E E E  T r a n s .  A n t e n n a s
P r o p a g a t . ,  V O ] . A P - ] 5 ,  N O . 3 ,  P P . 4 7 8 - 4 8 0 , ( 1 9 6 7 )
( H .  u j i i e ,  T .  Y o n e y a m a  a n d  s .  N i s h i d a )
" A  N e w  M e t h o d  o f  工 八 l a v e  B e a m  A n a l y s i s " ,  S C I .  R E P .  R I T U .  B ,  V 0 1 . 2 2 ,  N O . 1 ,
P P . H - 2 6 , ( 1 9 7 0 )
" 反 射 鏡 対 ビ ー ム 導 波 路 の 最 適 設 計 " , 電 子 通 信 学 会 論 文 誌 ,  V O ] . 5 5 - B ,  N O . フ ,  P P
3 9 1 - 3 9 7 , ( 1 9 7 2 )
" E 丘 e c t s  o f  R a n d o m  s u r f a c e  1 τ r e g u l a r i t i e s  o {  L e n s e s  o n  w a v e  B e a m  T r a n s m i s s i o n " ,
S C I .  R E P .  R I T U .  B ,  V 0 1 . 2 5 ,  N O . 2 ,  P P . 6 7 ー フ フ , ( 1 9 7 3 )
( T .  Y o n e y a m a  a n d  s ,  N i s h i d a )
" c r i t i c a l  D i s c u s s i o n  o n  A p p r o x i m a t e  c a l c u l a t i o n  o f  p r o p a g a t i o n  c o n s t a n t  i n  a n
I m p e r f e c t  w a v e g u i d e  w i t h  s u r f a c e  l m p e d a n c e s " ,  S C I .  R E P .  R I T U .  B ,  V 0 1 . 2 5 ,
N O . 3 - 4 ,  P P . 1 2 1 - 1 3 2 , ( 1 9 7 3 )
" R e a e c t i o n  a n d  T r a n s m i s s i o n  o t  R a y l e i g h  w a v e s  b y  t h e  E d g e  o f  a  D e p o s i t e d  T h i n
F i l m " ,  J o u r .  A C O U S .  S O C . ,  V 0 1 . 5 5 ,  N O . 4 ,  P P . 7 3 8 】 7 4 3 , ( 1 9 7 4 )
( T .  Y o n e y a m a  a n d  s .  N i s h i d a )
( T .  Y o n e y a m a  a n d  s .  N i s h i d a )
" 蒸 着 膜 の 縁 部 に よ る 弾 性 表 面 波 の 回 折 " , 電 子 通 信 学 会 論 文 誌 ,  V 0 1 . 5 7 - A , N O . 6 , P P
4 5 3 - 4 弱 , ( 1 9 7 4 )
' 、 不 等 長 不 等 間 隔 八 木 宇 田 列 か ら の 漏 れ 波 " , 電 子 通 信 学 会 論 文 誌 ,  V 0 1 . 5 8 - B ,  N 0 3 ,
P P . 1 1 3 - 1 1 8 ,  a 9 7 5 )
( 米 山 , 西 田 )
" 円 筒 形 ガ ウ ス ビ ー ム に よ る ク ラ , ド 形 光 フ , イ バ の 励 振 に 関 す る 理 論 的 考 察 " , 電 子
通 信 学 会 論 文 誌 ,  V 0 1 . 5 8 - C ,  N O . フ ,  P P 3 5 5 - 3 6 2 , ( 1 9 7 5 )
( T .  Y o n e y a m a  a n d  s .  N i s h i d a )
" F u r t h e r  c a l c u l a t i o n  o n  R a y l e i g h  w a v e  D i f f r a c t i o n  b y  E l a s t i c  w e d g e s " ,  J o u r .  A C O U S
S O C .  A m e r . ,  V 0 1 . 5 9 ,  N O . 1 ,  P P . 2 0 6 - 2 0 8 , ( 1 9 7 6 )
( T .  Y o n e y a m a  a n d  s .  N i s h i d a )
( 米 山 , 西 田 )
( 米 山 , 鈴 木 , 西 田 )
( 宮 城 , 米 山 , 西 田 )
、'Transmission and Reaection of Rayleigh waves by a High lmpedance obstade of
Finite Length", Jour. ACOUS. SOC. Amer., V01.60, NO.1, PP.90-94,(1976)
(T. Yoneyama and s. Nishida)
、'単ーモード伝送路と多モート伝送路の結合",電子通信学会論文誌, V01.61-B, NO
5, PP.405-411,(1978)
Single-Mode H-guide", Electronics Letters, V01.14, NO.5, PP148-149,Novers ze
(1978)
"Average power-Handling capability of Beam waveg口ides", Jour. of Microwave
Power, V01.13, NO.2, PP,125-127,(1978)
(T. Yoneyama, K. Kusano and s. Nishida)
"Electromagnetic power Absorption in cylindricalTissue Models Excited by a LOOP
Antenna", Electronics Letters, V01.15, NO.4, PP.125-127,(1979)
(T. Yoneyama, T. suzuki and s. Nishida)
"変係数結合方程式の一解析法",電子通信学会論文誌, V01.63-B, NO.4, PP396-
398,(1980)
、'ビーム導波路の漏れ電カレベルと竃力伝送容量",電子通信学会論文誌, V01.63-B,
NO.8, PP.818-819,(1980)
(米山,鈴木,西田)
(T. Yoneyama and s. Nishida)
"Tube-contacted slab waveguide for MiⅡimeter and submiⅡimeter waves ,
Electronics Letters, V01.17, NO.3, PP.125-126,(1981)
σ. Gomi, T. Yoneyama and s. Nishida)
"APPToximate solution for step Discontinuity in Dielectric slab 工πlaveguide",
Electronics Le比ers, V01.17, NO.4, PP.151-153,(1981)
(T. Yoneyama and s. Nishida)
"Lens Design for sur{ace wave Applications ', Electronics Le杜ers, V01.17, NO.5,
PP.210-211,(1981)
(荒木,米山,西田)
(塩田,米山,西田)
(T, Yoneyama, M. shimokoriyama and s. Nishida)
4、 ' N o n r a d i a t i v e  D i e ] e c t r i c  w a v e g u i d e  f o r  M i Ⅱ i m e t e r - w a v e  l n t e g r a t e d  c i r c u i t s " , 1 E E E
T r a n s .  M i c r o w a v e  T h e o r y  T e c h . ,  V 0 1 . M T T - 2 9 ,  N O . 1 1 ,  P P . 1 1 8 8 - 1 1 9 2 , 住 9 8 1 )
( T .  Y o n e y a m a  a n d  s .  N i s h i d a )
" s t a t i s t i c a l T h e o r y  o n  o p t i c a l D i r e c t i o n a l c o u p l e r s  w i t h  R a n d o m  p a r a m e t e r s " ,  R a d i o
S c i e n c e ,  V 0 1 . 1 7 ,  N O . 1 ,  P P . 1 4 5 - 1 5 3 , ( 1 9 8 2 )
( K .  A r a k i ,  T .  Y o n e y a m a  a n d  s .  N i s h i d a )
" w a v e  p r o p a g a t i o n  i n  T r a n s v e r s e l y  l m h o m o g e n e o u s  D i e ] e c t r i c  w a v e 部 i d e " ,  E l e ・
C t r o n i c s  L e t t e r s ,  V 0 1 . 1 8 ,  N O . 1 1 ,  P P . 4 6 3 - 4 6 4 , ( 1 9 8 2 )
( J .  G o m i ,  T .  Y o n e y a m a  a n d  s .  N i s h i d a )
" ミ リ 波 帯 チ ュ ー ブ 装 荷 ス ラ ブ 誘 電 体 伝 送 路 " , 電 子 通 信 学 会 論 文 誌 ,  V 0 1 . 6 5 - B ,  N O
1 1 ,  P P . 1 3 4 0 - 1 3 4 5 , ( 1 9 8 2 )
" B e n d s  i n  N o n r a d i a t i v e  D i e l e d r i c  w a v e g u i d e s " , 1 E E E  T r a n s .  M i c r o w a v e  T h e o r y
T e c h . ,  V 0 1 . M T T - 3 0 ,  N O . 1 2 ,  P P . 2 1 4 6 - 2 1 5 0 , ( 1 9 8 2 )
( T .  Y o n e y a m a ,  M .  Y a m a g u c h i ,  a n d  s .  N i s h i d a )
、 ' N o n r a d i a t i v e  D i e l e c t r i C  工 入 T a v e g u i d e  c o m p o n e n t s " , 1 n t .  J o u r . 1 n f r a r e d  a n d  M i Ⅱ i m e t e r
W a v e s ,  V O ] . 4 ,  N O . 3 ,  P P . 4 3 9 - 4 4 9 , 住 9 8 3 )
" c o u p l i n g  c h a r a c t e r i s t i c s  o f  N o n r a d i a t i v e  D i e l e c t r i c  w a v e g u i d e " , 1 E E E  T r a n s
M i c r o w a v e  T h e o r y  T e c h . ,  V 0 1 . M T T - 3 1 ,  N O . 8 ,  P P . 6 4 8 - 6 5 4 , ( 1 9 8 3 )
( T .  Y o n e y a m a ,  N .  T o z a w a ,  a n d  s .  N i s h i d a )
" 非 放 射 性 誘 電 体 線 路 を 用 い た 偏 波 変 換 漏 れ 波 ア ソ テ ナ " , 電 子 通 信 学 会 論 文 誌 ,  V 0 1
6 6 - B ,  N 0 9 ,  P P ' 1 1 7 フ - 1 1 7 8 , ( 1 9 8 3 )
" 1 n s u l a t e d  N o n r a d i a t i v e  D i e l e c t r i c  w a v e g u i d e  f o r  M i Ⅱ i m e t e r - w a v e  l n t e g r a t e d
C i r c u i t s " , 1 E E E  T r a n s .  M i c r o w a v e  T h e o r y  T e c h . ,  V 0 1 . M T T - 3 1 ,  N O . 1 2 ,  P P . 1 0 0 2 -
1 0 0 8 ,  a 9 8 3 )
( 五 味 , 米 山 , 西 田 )
" L O S S  M e a s u r e m e n t s  o f  N o n r a d i a t i v e  D i e l e c t r i c  w a v e g 口 i d e " , 1 E E E  T r a n s .  M i c ・
r o w a v e  T h e o r y  T e c h . ,  V 0 1 . M T T - 3 2 ,  N O . 8 ,  P P . 9 4 3 - 9 4 6 , ( 1 9 8 4 )
( T .  Y o n e y a m a ,  F .  K u r o k i ,  a n d  s .  N i s h i d a )
( T .  Y o n e y a m a  a n d  s .  N i s h i d a )
( T .  Y o n e y a m a ,  S .  F u j i t a ,  a n d  s .  N i s h i d a )
( 米 山 , 斉 藤 , 西 田 )
"Design of Nonradiaave DielectriC 訊7aveguide Filters",1EEE Trans. Microwave
Theory Tech., V01.MTT-32, NO.12, PP'1659-1662,住984)
(T. Yoneyama, F. Kuroki, and s. Nishida)
"非放射性誘電体線路を用いたミリ波フィルタの実験的設計",電子通信学会論文誌,
V01.68-B, NO.2, PP.213-219,(1985)
'、速波型表面波伝送線路",電子通信学会論文誌, V01.68-B, NO.5,PP.611-612,
(1985)
"NRD ガイド窓の等価回路定数",電子通信学会論文誌, V01.68-B, NO.11, PP.1315-
1317,(1985)
"Nonradiative Dielectric waveguide T-Junctions for MilHmeter-wave Appli・
Cations",1EEE Trans. Microwave Theory Tech., V01.MTT-33, NO.11, PP.1239-
1241,(1985)
"Fabrication of NRD-Guide plN switch", Trans.1ECE Japan, V01.E69, NO.4, PP
331-332,(1986)
"Analysis and Measurements of Nonradiative Dielectric waveguide Bends",1EEE
Trans. Microwave Theory Tech., V01.MTT-34, NO.8, PP.876-882,(1986)
(T. Yoneyama, H. Tamaki, and s. Nishida)
(米山,黒木,西田)
"NRD ガイドを用いたミリ波帯力,トオフフールタ",電子情報通信学会論文誌, C-
1, VOIJ70-C-1, NO.1, PP117-119,(1987)
(西田,米山,黒木)
(米山,宇野,黒木,西田)
"Theory and practical of Nonradiative Dielectric wavegaide", J.1nst. Electronics &
Telecom, Engrs.1ndia, V01.34, NO.2, PP.120-125,(1988)
(Y. serizawa, T. Yoneyama, and s. Nishida)
(T. Yoneyama and s. Nishida)
"Design and Fabrication of a Nonradiative Dielectric waveguide circulator",1EEE
Trans. Microwave Theory Tech., V01.MTT-36, NO.11, PP.1526-1529,(1988)
(H. Yoshinaga and T. Yoneyama)
(黒木,西尾,米山,西田)
(T. Yoneyama)
?
6" 非 放 射 性 誘 竃 体 線 路 を 用 い た 自 己 注 入 形 ガ ソ 発 振 器 " , 電 子 佶 報 通 信 学 会 加 文 誌 ,
C - 1 ,  V 0 1 . J 7 2 - C - 1 ,  N O . 1 ,  P P . 5 3 - 5 8 , ( 1 9 8 9 )
( 高 田 , 米 1 _ U )
" 非 放 射 性 誘 電 体 線 路 不 連 続 部 の 有 限 要 素 法 解 析 " , 電 子 情 報 通 信 学 会 論 文 誌 ,  C - 1 ,
V 0 1 . J 7 2 - C - 1 ,  N O . 1 ,  P P . 5 9 - 6 7 , ( 1 9 8 9 )
" 温 度 補 償 し た 5 0 G H Z 帯 導 波 管 直 結 非 放 射 性 誘 電 体 線 路 ブ ' ル タ の 特 性 " , 電 子 情 報
通 信 学 会 論 文 誌 ,  C - 1 ,  V 0 1 . J 7 2 - C - 1 ,  N O . 3 ,  P P . 1 9 4 - 1 9 9 , ( 1 9 8 9 )
" 低 損 失 セ ラ ミ , ク 共 振 器 を 用 い た 5 0 G H Z 帯 非 放 射 性 誘 電 休 線 路 プ イ ル タ " , 電 子 情
報 通 信 学 会 i 兪 文 誌 ,  C - 1 ,  V O I J 7 2 - C - 1 ,  N O . 1 0 ,  P P . 6 5 9 - 6 6 4 , ( 1 9 8 9 )
' 、 軸 対 称 構 造 共 振 器 の 改 良 さ れ た 有 限 要 素 法 解 析 " , 電 子 情 報 通 信 学 会 論 文 誌 ,  C - 1 ,
V 0 1 . J 7 2 - C - 1 ,  N O . 1 2 ,  P P . 8 6 2 - 8 6 8 , ( 1 9 8 9 )
゛ {
ビ ー ム リ
論 文 誌 ,
ド ダ イ オ ー ド を 用 い た 非 放 射 性 誘 電 体 線 路 回 路 素 子 " , 電 子 佶 報 通 信 学 会
C - 1 ,  V 0 1 . J 7 3 - C - 1 ,  N O . 2 ,  P P . 7 1 - 7 6 , ( 1 9 8 9 )
( 米 山 )
" 非 放 射 性 誘 電 体 線 路 を 用 し た ミ リ 波 集 積 回 路 " , 竃 子 情 報 通 信 学 会 論 文 誌 ,  C - 1 ,
V 0 1 . J 7 3 - C - 1 ,  N O . 3 ,  P P . 8 7 - 9 4 , ( 1 9 9 0 )
( 遠 藤 , 米 山 )
" 仮 想 電 界 点 を 用 し た 有 限 要 素 法 に よ る フ ェ ラ イ ト 円 盤 共 振 器 の 解 析 " , 電 子 情 報 通 信
学 会 論 文 誌 ,  C - 1 ,  V 0 1 . J 7 3 - C - 1 ,  N O . 1 0 ,  P P . 6 5 8 - 6 6 4 , ( 1 9 9 0 )
( 米 田 , 米 山 )
( 宮 下 , 米 山 )
" 高 誘 電 率 材 料 を 用 い た 非 放 射 性 誘 電 体 線 路 の 特 異 な 伝 送 特 件 . " , 電 子 情 報 通 信 学 会 而
文 誌 ,  C - 1 ,  V 0 1 . J 7 3 - C - 1 ,  N O . 1 1 ,  P P . 7 1 6 - 7 2 3 , ( 1 9 9 山
( 篠 原 , 米 山 )
( 宮 下 , 米 山 )
" A  H E M T  A m p l i f i e r  f o r  N o n r a d i a t i v e  D i e l e d r i c  w a v e g u i d e  l n t e g r a t e d  c i r c u i t s " ,
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